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Ondokuzuntu asırdaki 
genç sadrazamlar
Yazan: Halûk Y, Şehsüvaroğîu
OsmanlI tarihinde gene, ihti­
yar her yaşta sadrâzam iş ba­
şına gelmiş, bunlardan büyük 
muvaffakiyetler gösterenler, ya- 
hud İmparatorluğu siyasî ve i- 
darî müşkülâta uğratanlar gö­
rülmüştür.
İstanbul halkı zaman zaman 
(siııııi piri) den atının eğerine 
' yapışan sadrâzamların, yahud o- 
tuz, kırk yaşının zindeliği ile at 
oynatan gene veziriazamların 
sadaret alaylarını seyretmişti 
(Akıl yaşta değil, baştadır) di­
yen eski devirlerde bu "makam 
için sinnin ehemmiyeti yoktu.
Kanunînin meşhur veziri Mak 
bul İbrahim Paşa sadarete y ir­
mi dokuz yaşında getirilmiş, 
K öprülü Mehmed Paşa hasta d i ­
şeğinde Padişaha (Makam-ı sa­
darete nasb için ortada oğlum 
Ahmed kullarına faik bir kim3e 
yi göremiyorum.) diyerek yirmi 
altı yaşındaki Fazıl Ahmed P a­
şayı tavsiye etmişti.
Yirmi altı yaşındaki gene ve­
zir, ihtiyar babasının makamını 
salâhiyetle doldurmuş ve on beş 
senelik sadaretinde büyük icra­
atı görülmüştü.
19 uncu asırda devlet idaresin­
de esaslı ıslahat yapılması lüzu­
mu sadaret makamına daha zi­
yade gene vezirlerin getirtilme­
sin! icab ettirdi. II. Mahmud, S ır­
bistan meselesinin bir çok iç 
gailelerin başgösterdiği yıllarda 
sadarete otuz beş yaşındaki Meh
nasıl anlaştığına ve nazilorle ko­
m ünistler arasında kuru lan  işbir­
liğine dair de bir çok ifşaatta bu ­
lunuyordu. /
Madam Litvinov, b ir bomba gibi 
patlayacak olan bu bin sayfalık 
hatıraların ı Nevv-York’taki büyük 
k itab  evlerinden birine teslim  etli. 
Fakat bunun derhal patlamaması 
kendisinin ve kocasının lehineydi. 
Onun için, bombanın «saatli»„cin­
sinden olmasını tercih etti ve za­
manını da şu şekilde kamulaştırdı:
H atıralar ancak ve ancak kendi­
si veya kocası öldükten  sonra neş­
redilecekti. Anlaşma imzalandı. 
Madam Litvinov m ukavelenin bir 
nüshasını cebine koydu ve koca- 
sile beraber, büyük  b ir emniyet 
içinde, R usyaya döndü.
İşte, bu hatıra lar onların  Mos- 
kovadoki hayatlarım  em niyet aPı» 
jıa  alan yegâne tılsım dır. Bu şe­
ra it altında Staliri, L itvinov’u  o r­
tadan Çaldırmak değil, bilâkis 
m üm kün olduğu kadar uzun yaşat­
m ak arzusundadır. Ç ünkü Litvinov 
öldüğü gün, karısının hatıraları 
derhal neşredilecek ve dünya Sta- 
lin’e dair daha b ir çok şeyler öğ­
renecektir.
B ugün Litvinov’lar pek raha t ve 
m üreffeh b ir hayat sürüyor sayı­
lamazlar. Sovyet kanunlarına göre 
tekaüd le ıe  verilen ufaktefek bazı 
haklardan istifade etm ektedirler. 
Bu hayat pek taham m ül edilir bir 
şey olm amakla beraber, hiç olfnaz- 
sa y arın la rın d ın  em indirler. N ew - 
Y ork’tak i «saatli bomba» onların 
ecellerile ölmesini tem in etm ekte 
ve S talin ’in  «temizleme» hareke­
tine, b ir defalık m âni olm aktadır.
(E x tra ’dan)
38 yaşında Sadrazam olan Ali Paşa
med Emin Rauf Paşayı tayin et­
mişti.
182(5 da Yeniçerilerin ayaklan­
dığı tarihte de sadaret makam ın­
da elli üç yaşındaki Selim Meh- 
ıııed Paşa b u lundurdu .
Abdülmecid, babasının yerine 
geçtiği vakit Osmarnı devleti da­
hilî ve, haricî büyük tehlikeler 
içindeydi. Mısır Kuvvetleri Ni- 
zibde ordularımızı bozmuş, Kap- 
tanderya Ahmed Fevzi Paşa do­
nanmayı İskenderiyeye götürüp 
Mehmed Ali Paşaya teslim et­
mişti. Böyle bir anda Koca Hüs- 
rev Paşa (hırsı pirisi) ile sada­
reti âdeta cebirle ele geçirmiş, 
fakat devleti düştüğü tehlikeler­
den kurtaracak kabiliyet ve di­
rayeti gösterememişti.
Gene hüküm dar Abdülmecide 
devleti gailelerden kurtaracak 
Reşid Paşa isimli gene bir vezi­
rinin bulunduğu haber verilmiş 
ve padişah Londra Elçisi Reşid 
Paşayı îstanbüla çağırmıştı.
Reşid Paşa, II. Mahmud dev­
rindeki siyasî meselelerin içinde 
yetişmiş, sulh anlaşmalarının, 
M ısır1 görüşmelerinin müzakere 
lerine iştirak etmiş, nihayet garb 
devletleri nezdinde Osmanlı İm­
paratorluğunu muvaffakiyetle 
temsil eylemişti.
Reşid Paşa otuz beş yaşınday­
ken Paris Sefiri tayin edildi. 
Otuz yedi yaşındayken vezir 
rütbesıle Hariciye Nazırlığına ge 
tirildi. İstanbula dönüşü «skiye 
bağlı olanları hoşnud etmemiş 
ve onların tahm in ettikleri gibi 
Reşid Paşa, Padişahı ikna ede­
rek Tanzimat fermanını ilâna 
muvaffak olmuştu.
Reşid Paşa, 1845 yılında ilk 
defa sadaret makamına geçer­
ken henüz kırk dört yaşında bu­
lunuyordu. Tanzimat ferm anının 
gerektirdiği büyük işleri geniş 
ihatası, zekâsı ve enerjisile m u­
vaffakiyetle başardı. Aynı za­
manda da eserinin devamını te ­
min edecek gene unsurlar ye­
tiştirmeyi de ihmal etmedi.
Bunların başında gelen Âli 
Paşa, Reşid Paşanın yerine ve 
henüz gene yaşta sadaret m aka­
mına getirildi. Âli Paşaya 1852 
de kendisini yetiştiren Reşid P a 
şanın yerine sadaret makamı tek 
lif olunduğu vakit kendisi he­
nüz otuz sekiz yaşında bulunu- 
yördu. Reşid Paşa gibi kudretli 
ve nüfuzlu bir zatın yerine geç­
menin güçlüğünü düşünerek Pa­
dişaha yaşının henüz kırka gel­
mediğinden bahisle itizarda bu­
lundu. Fakat Abdülmecid (İn­
şallah bu makamda sakal ağar­
tınız) diyerek Paşanın itizarını 
kabul etmedi.
Âli Paşa, Babıâlide yapılan sa­
daret merasiminden sonra doğ­
ruca Reşid Paşanın yalısına gitti. 
Paşa, talebesini yalının kapısın­
dan karşıladı. Âli Paşa da o dev­
rin  muaşeret usulü iktizasınca 
Reşid Paşanın eteğini öpmeğe 
davrandı.
Fakat ne de olsa artık  Reşid 
Paşa ile Âli Paşa arasında bir 
iğbirar başgöstermiş, bilhassa a - 
radaki bazı taraftarlar, m ünafık­
la r böyle bir havanın yaratılm a­
sında pek gayret sarfetmişlerdi.
Yirmi iki seneye yakın salta­
natta  kalan Abdülmecid zama­
nında sadaret mevkiinde yirm i 
iki defa değişiklik yapılmış ve 
bu makama on bir zat getiril­
mişti.
Âli Paşa kısa b ir müddet son­
ra yerini Padişahın' gene dam a­
dı Mehmed Ali Paşaya terket- 
miş ve bu makamda uzun müd­
det kalrrîasına imkân olmıyan f 
Mehmed Ali Paşa da yerini aynı 
yıl içinde 60 yaşındaki Mustafa 
Nailî Paşaya bırakmıştı.
Abdülmecidin en yaşlı sadrâ­
zamı bulunan Mustafa Nailî P a­
şadan sonra Kıbrıslı Mehmed E- 
min Paşa kırk, Mütercim Rüştü 
Paşa k ırk  sekiz yaşlarında sa­
dareti ihraz ettiler.
1861 de tahta çıkan Abdülâziz 
devrinin mühim sim alarından 
Keçecizade Fuad Paşa kırk  altı, 
M ithat Paş£ elli yaşlarında sa­
darete getirilmişlerdi. Bıı devir­
de sadarete gelenler arasında 
Yusuf Kâmil Paşa elli dört, Mah 
mud Nedim Paşa elli üç, Ahmed 
Esad Paşa ve Şirvanîzade Rüştü 
Paşa da k ırk  beşer yaşlarında 
bulunuyorlardı.
II. Abdülhamid saltanatının 
ilk yıllarında sadarete getirilen 
vezirlerden Etem Paşa elli do­
kuz, Ahmed Hamdi Paşa elli iki, . 
Ahmed Vefik Paşa elli beş, Meh 
med Sadık Paşa elli dört, Saf­
fet Paşa altmış dört, Arifi Paşa 
elli dokuz yaşlarında idi.
II. Abdülhamid, kendisine pek 
itimad ettiği eski Başkâtibi Sa'd 
Paşayı sadarete getirdiği vakit, 
Paşa henüz kırk bir. yaşında bu­
lunuyordu. II. Abdülhamidin 
Said Paşadan sonra sadarete ge­
tirdiği vezirlerden Kâmil Paşa 
bu makamı elli iki, Halil Rifat 
Paşa da altmış üç yaşlarında ih­
raz ettiler. Altı sene sadarette 
kalan ve makamda iken ölen 
Halil Rifat Paşanın hâtıralarını 
Hünkâr daima iyi bir şekilde yâd 
etmiştir.
H ürriyet inkılâbından sonra 
sadaret mevkiinde Said ve K â­
mil Paşalar müstesna olarak, 
gene simalar görülmeğe başladı, 
Hüseyin Hilmi Paşa elli dört, İ t-  
t hatçılarm ilk sadrâzamı M ah­
mud Şevket Paşa elli altı yaşın- 
daydılar. Hakkı Paşa kırk sekiz, 
Said Halim Paşa elli, Talât Paşa 
ise kırk  iki yaşında sadrâzam 
oldular.
İttihad ve Terakkinin gene v t 
idealist sadrâzamı Talât Paşa b* 
makama geldiği vakit mahcüll 
ve merd edasile dostlarına, li­
yakati hakkında tevazu gösteren 
cümleler sarfetmişti.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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